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BIBLIOGRAPHIE 
Les Livres 
Richesses artistiques du pays de Sarrebourg . Commission ré­
gionale d'Inventaire de Lorraine. Editions du Musée régional de 
Sarrebourg, 197 4. 
Catalogue de l'exposition du pré-inventaire du pays de Sarre­
bourg, constituée en majeure partie des photographies du regretté 
abbé Barthélemy, qui avait mené à bien le pré-inventaire des can­
tons, de Réchicourt-le-Château et de Lorquin et commencé celui du 
canton de Sarrebourg. Introduction de lVI . Marcel Lutz et biblio­
graphie sommaire. Quelques illustrations. Signalons que l'exposi­
tion, qui se tient à l'office culturel municipal, est ouverte tous les 
jours, sauf le dimanche, jusqu'au 15 octobre. (Ch. R . )  
Les Périodiques 
Association Renaissance du Vieux Metz. Bulletin trimestriel 
n:o 15,  avril 1974. - R. 'TRIB OUT D E  MOREMBERT, L'Hôtel de 
Burtaigne, place des Charrons, p. 9-1 1 .  - J.-M. DILIGENT, L'Hôtel 
de Burtaigne, p. 13-19 .  - E. REPPE, Maisons corporatives du 
XVII•• et du XVIII' siècles, des bords de la Seille à Metz, p. 35-46 
(traduction par M. L. NEUMULLER, d'un article de l'Annuaire 
de la Société d'histoire et d'archéologie de 1 908, précédé et suivi 
d'observations et de dessins pour l'aménagement du quartier des 
Tanneurs par MM. Feuga, Bigard, Thirot ) . - Inventaire artisti­
que et archéologique du vieux Metz (suite) : rue de Ladoucette, rue 
Tête-d'Or, p. 61-64. - L. NEUMULLER, Indications iconographi­
ques sur le Vieux Metz ( suite) , p. 65-68, et les habituelles obser­
vations sur les démolitions en cours ou en projet . . .  
Est-Courrier (Dépouillement du 1"'-4 au 24-6 1974) . - E .  REI­
SER. La vie religieuse dans le diocèse de Metz éclairant celle d'une 
paroisse rurale : Erching-Guiderkirch (de .1 700 à nos jours) ( suite, 
du 7 au 28-4) . - E. REISER, L'émigration des Lorrains mosel­
lans en Hongrie au XVIII" siècle, vers le Banat, la Batschka et la 
Galicie : celle des ressortissants d'Erching-Guiderkirch et de ses 
environs (du 5-5 au 23-6) . 
Reflets [Bulletin de la] Coopérative scolaire du C.E.S. de Ké­
dange-sur-Canner, n" 6, 1972-1973. - N. DICOP, Le rocher de 
Klang, p. 7-8. 
La Voix lorraine ( Dépouillement du r···-3 au 30-6 - le numéro 
du 26-5 n'a pas été reçu ) Salival et la chapelle Saint-Livier ( 3-3) . ­
A. RAEFELI, Rugy ( 10-3 ) . - J.  GULDNER, Le château de 
Romécourt (31-3) . - A. RAE FELI, Le château-ferme de Charly 
( 7-4) . - A. RAEFELI, Les Etangs ( 14-4 ) . - A. RAEFELI, 
La maison-forte de Jouy-aux-Arches (19-5 ) . - E .  SOGNO, Les 
trimazaux de Metz ( 19-5) . - A. RAEFELI, Les fermes-châteaux 
du pays messin : Grimont et Châtillon (du 12 au 16-6) . Les grandes 
Tappes ( 1 6-6) . 
Le Pays-Haut. Bulletin trimestriel de l'Association des amis 
du Vieux Longwy . . .  , 1973, 3-4. - R. DERLINGER, Un curieux 
document du XIII' siècle [charte de Jacques de Lorraine, princier 
de Metz, pour Saint-Pierremont ] ,  p. 54-61. - M. MAIGRET, 
Conseillers généraux et conseillers d'arrondissement du canton de 
Longwy sous la Troisième République, p. 65-80. 
Société d'histoire et d'archéologie de Saverne, 1974 ( I ) . 
Alph. WOLLBRETT, Erckmanr�t-Chatrian dans la vision barrésien­
ne, p. 27-28.  - R. GAMBS, Drulinger Chronik, p. 30�32, les réqui­
sitions dans les cantons de Volmunster et de Rohrbach-lès-Bitche 
par les Alliés, assiégeant en 1813 Phalsbourg. - P. MEYER-SIAT, 
Les églises de Herbitzheim et leurs orgues, p. 33�35, fourniture 
d'un buffet d'orgue en 1850. à l'église catholique par les facteurs 
d'orgue Verschneider, de Puttelange-aux-Lacs. - J. SGHOERING, 
L'adj. « :Lützel », composant des toponymes, p. 45-4'8, Lutzelbourg = 
petit château, Hablutzel = la petite propriété ou mieux la pauvre, 
Lettenbach = le petit ruisseau (à rectifier : le ruisseau bruissant. 
Voir Cahiers lorrains 1 972, p. 103 ) . 
(H. H.)  
Cahiers de la  Loge de recherches Villard de  Honnecourt . . .  de 
Paris, t. IX. - J. BOS SU, Vieux papiers de la Loge Saint-Jean . . .  
de Metz conservés dans les Vosges, p. 118-127. 
Information (L') historique, mars-avril 197 4. - ROSE-VIL­
LEQUEY (Germaine) ,  Verre et verriers de Lorraine au début des 
temps modernes, p. 77-86 [condensé de la thèse bien connue dont 
les Cahiers lorrains ont rendu compte en son temps] .  
Le Monde juif, revue du Centre de documentation juive contem­
poraine, janvier-mars 1974. - A. RUTKOWSKI, Les évasions de 
Juifs de trains de déportation de France, p. 10-29.  [Relève des 
geôliers à Novéant, · p. 11, etc., parmi les 22 documents édités, télé­
grammes de la « Sipo SD » de Metz] (no• 7-12) et Nancy (no 5) . 
Analecta Bollandiana, t. 92, 1974, fasc. 1-2. - Guy PHILIP­
p ART, Le manuscrit 877 de Berne et le supplément au Légendier 
de Jean de Mailly. Le manuscrit a appartenu d'abord aux Domi­
nicains, puis aux Célestins de Metz, et fut copié vraisemblablement 
dans notre ville dans la première moitié du XIII"' siècle. Comme 
le supplément, il est l'œuvre de Jean de Mailly, qui fut dominicain 
en notre cité. Il donne plusieurs vies de saints honorés à Metz ; 
six d'entre eux étaient même titulaires d'église (saints Arnoul, 
Simplice, Maximin, Gengoult, saintes Glossinde et Ségolène) . 
(T. de M.) 
Saarlandische Familienkunde VII ( 1974 ) , fasc. 22. - Ch. 
WOLFF, Bibliographie und Quellen für das Krumme Elsass, p. 271-
274 : documentation généalogique sur Fénétrange et Phalsbourg. ­
A. GRUNEW ALD, « Unehrliche » Grundbesitzer im Landkreis Saar­
louis in 2 � Jahrhunderten, p. 274/278 : les bourreaux de Boulay. 
(H. H.)  
